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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui profil biokimia darah pada sapi aceh yang mengalami kawin berulang. Sapi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah enam ekor sapi aceh, berumur 3-5 tahun sudah pernah beranak minimal satu kali, mempunyai siklus
reproduksi normal, dan kondisi tubuh sehat. Hewan yang digunakan terdiri atas tiga ekor sapi normal (K1) dan tiga ekor sapi yang
mengalami repeat breeding (K2). Sapi K1 merupakan sapi >2 bulan pascapartus yang mempunyai riwayat berhasil bunting dengan
sekali inseminasi dan mempunyai dua kali siklus reguler, sedangkan K2 terdiri atas sapi yang didiagnosis mengalami kawin
berulang yaitu sapi yang gagal bunting setelah lebih dari tiga kali inseminasi namun memiliki siklus estrus normal. Profil biokimia
darah yang diukur adalah kadar protein total, kolesterol total, dan glukosa. Metode pemeriksaan sampel menggunakan Mindray
BA88A dan reagen Labtest. Data dianalisis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protein total, kolesterol total,
dan glukosa pada K1 vs K2 masing-masing adalah 5,80Â±0,20 vs 6,13Â±0,30 g/dl (P0,05); dan 60,00Â±6,08 vs 58,00Â±6,24
mg/dl (P>0,05). Disimpulkan bahwa protein total sapi aceh yang mengalami kawin berulang lebih tinggi dibandingkan sapi fertil,
sedangkan kolesterol total dan glukosa pada sapi yang mengalami kawin berulang tidak berbeda nyata.
